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El curriculum en las diplomaturas
de biblioteconomía y documentación en España
Ana Isabel SÁNcuEZ CASABÓN y Antonio-Paulo UB[nTo ARrIAR’
Con motivo de la celebración en Barcelona del Congreso IFLA’93t los
diferentes centros de estudios de Biblioteconomía y Documentación se reu-
nieron en la Sesión de Formación de projesionales en España. Se pretendía
una puesta al diay la constatación de las peculiaridades de los centros don-
de se imparten. Estas condicionan los estudios y los remodelan para ade-
cuarlos a sus posibilidades. Para ello, previamente, se decidió la realiza-
ción de un texto que respondía a una encuesta desarrollada por los
representantes de las Diplomaturas< y que intentaba plasmar todos los as-
pectos considerados de interés.
Las respuestas a la misma fueron enviadas a la Escuela de Barcelona
como coordinadora de esta Sesión. Una vez recogidos todos los datos4 ca-
da Diplomatura se encargó de preparar y exponer uno de los apartados en
¡ Profesores del Árcade Bib[ioteconomta y Documentación de [a Universidad de Zara-
g’Tt za.
59” C?oncreso de [a 11-LA, del 22 a[ 28 de agosto dc 1993. Su tema centra[ fue [a Biblia-
teca luniversc¿t, Icís hiblic>íecas como centros para la dispc’n ib/tictac! mundial de la información.
La propuesta se redactó en una reunión a ¡a que asistieron representantes de varios
centros, ee[ebrada en [a Escue[a Universitaria de Biblioteconomía y Documentación de f’ira-
nada en [os días 22 y 23 de abril de [993.
No todas [as Diplomaturas respondieron las cuestiones solicitadas. tinicamente con-
testaron [as siguientes: Barce[ona. León, Granada, Madrid-Car[os II[. Murcia y Zaragoza.
Los datos que hemos ernp[eado para la e[aboración de estas páginas responden unos a tas
encuestas, y e [ resto [os hemos ob tenido de otras fuentes como guías académicas, artículos
referentes a[ desarro[o y evolución de las Escue[as, y [a consulta directa del BOE. Nos en-
contran4 os en ocasiones con que los Planes a probados no coinciden con la distribución de
asignaturas que aparecen en las guías académicas o en los datos enviados por [os centros.
Siempre que ha sido necesario sc ha hecho constar esta peculiaridad.
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que previamente se había dividido la mencionada encuesta. «curriculuní,
recursos y meíodología, mercado laboral e iv vestigc¡ción y relcíciones ¡¡¡ter-
nacionales ». La Universidad de Zaragoza se atribuyó el curriculuin. El pre-
sen te articulo constituye una versión más e laborada del texto presentado
en la citada Seston.
1. IN’I’RODUCCION
En la t.Jniversidad española, en la actualidad, se están impartiendo nue-
vos estudios conducentes todos ellos a cubrir las necesidades surgidas en
la sociedad. La evolución que ésta ha sufrido, y, lógicamente la del merca-
do laboral que genera. ha obligado a las instancias universitarias a remo-
delar su oferta y adecuaría convenientemente.
El hito más destacado en esta dirección y que ha condicionado el pa-
norama actual universitario español. se identifica con el nacimiento en 1983
de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (LORUy. A través de ella
se pretende de una parte introducir a España en el panorama de la ciencia
y de la técnica actual, y conjuntamente, formar personal adecuado para
afrontar la realidad social. De otra, coordinar la docencia, la investigación
y las exigencias de la comunidad. Todo ello sin perder de vista que la Uni-
versidad debe ser un centro emisor de cultura>.
Como puntos relevantes de esta reforma destacamos: el establecimiento
de dos tipos de títulos, los oficiales que tienen validez en todo el territorio
nacional y los propios de Universidad: la estructura cíclica7: y la remodela-
ción de la carga lectiva, la adecuación de los conocimientos y la flexibili-
dad de contenidos. Todos ellos aspectos tendentes al ajuste dcl binomio
contenido/duración. Es decir, se intenta reducir los años de estudio me-
diante una redistribución de los contenidos más lógica y adecuada.
La aprobación de la LORU tiene una primera y clara consecuencia que
es la modificación de los planes de estudio ya existentes, y la adecuación a
las Directrices establecidas por parte de los nuevos.
Ley Orgánica [11983 de 25 dc agosto. Publicado cocí ROE dc 1 septiembre de [983,
Vid. 1)ELCiAD() LOPEZ-COZAR. Emilio. La reforma de las enseñanzas universitarias
en España: unas nuevas directrices para el título de Diplomado en Biblioteconomía y Docu-
mentación. Boletín de/a AsociaciónAndaluza cte Bibliocecarios. 1992 (sepliembre). p.5-22.
lodos los estudios quedan estructurados en tres ciclos.
El primero permite la obtención del título de Diplomado. Arquitecto ‘l’éenieo o Inge-
niero Técnico. Comprende la enseñanza básica y la formación general. Su duración no su-
pera los tres años académicos.
El segundo. Licenciado. Arquitecto o Ingeniero. Tiende a la especialización. profundi-
zación y desarrollo de las actividades profesionales. Sc extiende a lo largo de dos o tres años.
El tercer ciclo, tras cuya finalización sc obtiene el tito1o de Doctor, permite la especi ah -
‘acton del estudiante y su formación en técnicas de investigación dentro de un área de Co-
nocltflicoto.
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2. LOS ESTUDIOS DE BIBLIOTECONOMÍA
Y DOCUMENTACIÓN
Habíamos comentado con anterioridad que la oferta unlversttaria es-
pañola se ha visto considerablemente modificada y gratamente ampliada.
Entre los nuevos títulos están los estudios de Biblioteconomía y Documen-
tación que —a pesar de la amplia tradición que tienen en otros países— en
España —como ya es de todos es conocido— son de reciente implantación.
Todas ellas —a excepción de Barcelona>’— sitúan su nacimiento en una fran-
ja cuyos extremos cronológicos se identifican con 1983, Granada. y 1990
Carlos [II (Madrid)<. Surgen la mayor parte en cl denominado «periodo de
extensión». La inexistencia de esta especialidad no ha impedido que las la-
bores generadas por las tradicionales unidades de información y su gestión
fueran cubiertas por personal especializado, aunque eso sí, su formación
procedía del área Humanística y la propia experiencia. Esta realidad ha su-
puesto en la instauración de la Diplomatura y en la elaboración de sus pla-
nes de estudio, un lastre que se va subsanando progresivamente.
En este sentido, y para cubrir esa laguna existente en el panorama uni-
versitario, surgen las Diplomaturas en Biblioteconomía y Documentación.
Su objetivo principal, es por lo tanto, la formación específica de profesio-
nales para que puedan gestionar correctamente los servicios y unidades dc
información. Se pretende que los alumnos sean en el futuro capaces de de-
sarrollar las tareas derivadas de los distintos procesos que intervienen en
el tratamiento y difusión de la información, sea cual fuere el centro que las
genere.
El titulo que obtienen los estudiantes de estos centros es el de Diplo-
inado en b’ib/ioteeonomía y Documentación. Estamos por tanto dentro de
la estructura cíclica de la Universidad en el primer peldaño. Son estudios
de Primer Ciclo. Mediante ellos se obtienen los conocimientos básicos ne-
cesarios para el cumplimiento de sus funciones. Como corresponde a este
estadio, no hay especializacion.
El interés que han despertado en todos los ámbitos, tanto sociales co-
mo universitarios, han permitido que por fin se aprobasen unos estudios
de Segundo Ciclo con el título dc Licenciado en Documentación. Estos no
son la continuación de la Diplomatura, pero sí un complemento. Permiti-
La Escuela de Barcelona nace en 1915 y sigue, tras muchos avatares, cambios de síatus
y modificaciones, en la actualidad. Hay numerosos estudios referidos a este centro, pero des-
tacamos, por lo reciente de su publicación, el de ESTJVJLL, A. De [‘Escola de Bibliotccái-
res a [‘Eseola Jordi Rubió Balaguer després de 75 anys Se.minari Internacionalde Docencia
flibliocecaria. Barcelona: Eseola ti niversitária de Biblioteconomía i Documentació, 1990, p.
155- 172.
Vid, labIa 1.
Wc!. tIBIETO. Isabel. Los planes de estudio de las Diplomaturas en Biblioteconomía
y Documentación en España (1978-1992). fin prensa.
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ran obtener una mayor especialización al estudiante y adecuar su c¡;rr¡cíí-
buí a las nuevas tendencias sociales.
En este sentido y. concretamente, en los últimos meses tras la aprobación
de las Directrices definitivas de la Diplomatura’’ —que analizaremos mas
adelante— y de los estudios de Segundo Ciclo, se planteó un nuevo proble-
ma, ¿cómo accedían los diplomados en Biblioteconomia y Documentación
a esos estudios y poder convertirse así en Licenciados en Docutnentación.>.
En principio no se hacia distinción alguna. de modo que cualquier persona
que hubiera cursado un Primer Ciclo, procediera de los estudios que fuesen,
pasaba en las mismas condiciones al Segundo Ciclo. Lógicamente esto su-
ponía un agravio comparativo para nuestros diplomados, quienes, previa-
mente, habían adquirido los conocimientos elementales y básicos para abor-
dar el Segundo Ciclo y que los restantes diplomados no tenían. En el verano
del 93. definitivamente, se aprueba la existencia de una pasarela que permi-
tirá acceder directamente a nuestros diplomados al Segundo Ciclo.
Abordamos a continuación un punto que hemos citado anteriormente
y que tiene su reflejo en las Diplomaturas de Biblic,teconomía y Docu-
mentación. Nos referimos concretamente a los Planes de estudio y a las
transformaciones que han sufrido desde la instauración de las Diploma-
turas. Surgieron todas ellas en un tracto cronológico muy reducido, como
ya hemos coínentado, y a pesar de compartir casi todas las mismas Direc-
trices, la distribución de las materias y cíe las asignaturas es bien distinta.
Presentan —eso si— una cierta uniformidad. En atención a esta conside-
racIón los curricula de los alumnos son diferentes según donde hayan cur-
sado sus estudios
Hasta llegar a este Proyecto definitivo, vigente en la actualidad, se han
sucedido distintas etapas que tienen su reflejo en los sucesivos borradores
elaborados por el Grupo 14, la propuesta de la Comisión Nacional de Di-
rectores de EUBD, el anteproyecto del Consejo de Universidades. Hoy
todas las Diplomaturas, a excepción de Barcelona4. están en vías de ho-
mologar sus planes.
Otra novedad expresamente reconocida en la LORU es el sistema de
valoración de las nuevos estudios en créditos. Esto ha cambiado cl pano-
rama de las Enseñanzas Universitarias españolas. Rompe con la rigidez que
mostraban las «carreras tradicionales» y la valoración dc las asignaturas
existentes. Comienza una etapa tendente a ofrecer al alumno una mayor
flexib/lidad en sus estudios, siendo esta Diplomatura una de las primeras
en incorporar esta novedad.
Real Decreto 1422/1991 de 3t1 de agosto. 1301>’ dc It) de octubre de [991.
Vii!. Isabel UBIETO, len prensal. Op. (‘ir
Sobre las etapas que han marcado este proceso ha sido recientemente publicado un ar-
tículo dc Emilio DELGADO LOPEZ-COZAR. 119921. Op. (‘it.. donde se detalla conve-
nienteniente este proceso.
Vid, tabla 1.
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3. CURRICULUM
El conjunto de estudios y prácticas destinados a que el alumno desa-
rrolle plenamente sus posibilidades, es decir, el curriculum. hemos comen-
tado que es una de las grandes novedades que presentan los nuevos estu-
dios tjiliversitarios.
Los conocimientos que el alumno debe adquirir están desglosados en
materias de curso obligatorio en todos los planes de estudio de Bibliote-
conomia y Documentación: en materias establecidas por cada Universidad.
obligatorias u optativas; y en materias de libre elección, seleccionadas por
el alumno para configurar su propio cnrricn/um. Estas últimas le ofrecen
diversas posibilidades dada la amplitud de recursos del recinto universita-
rio. Todas deben quedar distribuidas convenientemente a lo largo de los
años académicos, generalmente tres, atendiendo al progresivo aumento de
instrucción por parte del alumno. De ese modo, las de contenido genera-
lista, dedicada a la obtención por parte del alumno de los conocimientos
básicos y elementales, deberán estar en los primeros cursos. Por contra, los
últimos quedarán cubiertos por la optatividad y la especialización’>.
Todas las materias están valoradas en créditos y distribuidos éstos por-
centualmente en atención a la carga lectiva total de los estudios”’.
Enlazando con esta última línea, la carga lectiva de las Diplomaturas”
oscíla entre los 180 créditos de la Universidad Complutense de Madrid y
los 231 de Zaragoza, que son quienes indican los límites entre los que se st-
túan los restantes centros, concretamente la generalidad está en 208 y 210.
Esta diferencia tiene su reflejo en una distinta distribución de los cré-
ditos entre las materias, al tenerse que adecuar éstos a los porcentajes es-
tablecidos por las Directrices. Así pues, observamos como no existen prác-
ticamente distinciones en lo que a créditos troncales y obligatorios se
refiere, ya que la banda existente tiene como extremos los 135 de la Com-
plutense y los 154 de la Carlos III. Con una excepción, Zaragoza, que scsi-
túa en 171, carga considerablemente superior a los restantes centros 1
Una oscilación mayor presenta la optatividad. La Universidad Com-
plutense de Madrid y la Escuela de Barcelona son las que presentan un me-
nor número de créditos optativos, teniendo 25 y 27, respectivamente. Am-
bas situadas frente a los 48 que presenta León o los 43 de Salamanca’>.
Comentario más detallado necesitan los denominados créditos de libre
elección que suponen una novedad. Sabemos que son aquellos que deben
Juan Antonio BERNAD. Lstrategias de enseñanza-aprendizaje cola I.Jniversidad. Za-
ragoza: [CE, 99<).
Lo.s créditos troncales oc> pueden ser interiores al 30% de la carga lectiva. Los de libre
e lección no superarán cl 10%.
VicL tabla ti’’. íi.
lbideni.
lb/den,.
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ser elegidos por el alumno entre la oferta que presenta cl resto de la Uni-
versidad. Dos Diplomaturas. concretamente, la Escuela de Barcelona y la
Universidad Carlos III de Madrid, indican expresamente en sus planes, que
un número mínimo de los créditos reservados para este apartado, concre-
tamente 21 y 23, respectivamente, deben ser elegidos por el estudiante fue-
ra de los estudios de su titulación>’. De este modo se pretende romper los
limites en los que basta ahora se circunscribía cada «estudio». Se intenta
ofertar al estudiante un campo más amplio de «materias», en beneficio siem-
pre de la flexibilidad y dc la especialización.
Hasta el momento no todos los centros reconocen la realización de un
Trabajo Final de Curso o Memoria como último escaño para la obtención
del título de Diplomado en Biblioteconomía y Documen.taciótz. Un icamente
los Estudios de Murcia, Granada y Salamanca lo tienen expresamente in-
dicado en sus Planes de Estudios.
La orientación del curriculuín también va ri a de unas D iplom a tu ras a
otras. Todas aquellas que están directamente relacionadas con las Facul-
tades de Filosolia y Letras, bien en su nacimiento, bien en su dependencia
administrativa, caso concreto de León y Zaragoza (Murcia ya se ha inde-
pendizado), suelen tener un número superior de asignaturas del área Hu-
manística. Esta consideración tiene su más claro exponente en León. Los
créditos de libre elección son cursados por cl alumno generalmente en es-
ta Facultad. Son curricula general istas, no permiten una especialización del
alumno. A pesar de esta consideración, en Zaragoza está claramente indi-
vidualizada la vertiente archivística que tienen estos estudios y que no se
refleja con tanta claridad en otras Diplomaturas.
Si la vinculación de algunas l)iplomaturas a Facultades de Filosofía y
Letras imprimía un cierto carácter a los estudios, sucede lo mismo con otros
centros. Así la Carlos III nace adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas y presenta una clara relación entre las áreas de conocimiento de
esa Facultad y las asignaturas impartidas o presentadas como optativas a
sus estudiantes.
La mayor parte de las Diplomaturas siguen la división tradicional de
las asignaturas anuales (valoradas entre ley 12 créditos), y. en menor nú-
mero, cuatrimestrales, que además están ubicadas en su mayor parte en la
optatividad. La Universidad Carlos III de Madrid y Barcelona, se han con-
vertido en la vanguardia de estos estudios, ya que en atención a las nuevas
Directrices, y lógicamente, a sus propias posibilidades2’, han reformado es-
te panorama docente. Concretamente la primera, tiene ya todas las asig-
naturas cuatrimestrales (7 créditos) y ha eliminado de la programación los
exámenes trimestrales y parciales.
Ibídem.
La dotacion económica y de person al, así como los mcdi os de que disponen, son n~uy
superiores al resto de las Diplom aturas. [o que supone un claro be ncficio para el a [u nl no.
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Pero no acaban aquí las novedades establecidas por esta Universidad.
1-lan incluido como parte de la docencia las tutorías, que lejos de su consi-
deración tradicional (consultas en el despacho), son un refuerzo a la activi-
dad lectiva. Dividen a los alumnos en grupos reducidos (5 a lO personas)
durante 1 02 horas/semana, permitiéndoles así reforzar sus conocimientos.
Pasando a un análisis pormenorizado dc las asignaturas impartidas5t
agrupándolas en las materias indicadas en las I)irectrices de 1991. com-
probamos los siguientes extremos:
• A nálisis y Lenguajes Documentales: En esta materia distinguimos dos
bloques temáticos que se concretan en varias asignaturas.
De una parte Análisis Documental, que se imparte en casi la totalidad
de centros en el primer curso de la Diplomatura. Tiene consideración anual
en Salamanca (12c). Zaragoza (12c), Madrid-Complutense (lOe) y Murcia
lOe)2’. En este mismo apartado introduciremos la Diplomatura de Madrid-
Carlos III, donde aparece desglosada esta asignatura en dos, pero impar-
tidas ambas en el mismo año (7±7c).Un mayor número de horas se le de-
dica en Barcelona (12±12c) y Granada (9c teóricos)’1 En ambos casos son
asignaturas de primer curso (Principios Generales cíe Catalogación) y se-
gundo (Catalogación). La mayor carga lectiva de Barcelona se ve refren-
dada por la existencia en tercero de una optativa de carácter cuatrimestral,
Cursos monográficos de Catalogación (3c), que permite profundizar al
alumno en estos contenidos.
Lenguajes Documentales, es el segundo bloque que liemos diferenciado.
Se divide en dos asignaturas en la mayor parte de los casos. el primero re-
servado a los Pri¿tc:ipios Generciles cíe la Clasificación, el segundo Sistemas
cíe clasificcíciótí y Análisis cíe contertido. En esta ocasión la primera peculia-
ridad que destacamos se identifica con su propia denominación, donde en-
contramos consíderables diferencias de forma, que no de fondo. Así apare-
cen, Atíálisis Documental: Lenguajes Documentales 1 y II (7+7c) en
Madrid-Carlos III que se imparten entre el segundoyel tercer curso. En Bar-
celona hay únicamente una asignatura obligatoria de segundo denominada
Clasificación e Indización (1 2c) y una optativa de tercero Cursos monográ-
Jicos de Lengucq’es Documentales (Sc). Murcia tiene también dos asignaturas
de segundo (lOe) y tercero (Se) denominadas Lingiiística Documental ¡ y’ 11.
SS on~ o se observará no hemos menciona do 1 <¿das y cada de las asigna tu ras existentes
en las Dipí om aturas. Solo hem os reseñado las más significativas y sobre todo entre las obli-
gatori as. tas optativas son i’nuv numerosas y diversas. y difícilmente se pueden encuadrar
en un a u otra in at ería, porque en muchas ocasiones sirven a varias. Vich. ‘labIa III.
En el ROE 9/1/89/, n« 7. la Diplomatura de Murcia tiene únicamente una asignatura
denominada A ííóhisis y Dccame,tía,‘ión ([Oc), aunque en la realidad de los estudios son dos
asignaturas di sUn ti o tas.
A lo largo de todo este artíc u lo mc nci c,naren, os únicam ente los créditos teóricos de
esta Diplomal ura, ya que en el [SOIS no constan de forn,a inequívoca los créditos prácticos
otorgados a las asignaturas de primer y segundo curso.
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La misma estructura tiene Madrid-Complutense con sus Lenguajes Doccí-
mentales (lOe) y Granada con Lenguajes Documeníarios ¡ y II (9±9cteóri-
cos). Zaragoza y Salamanca tienen una división de las materias diferente y
con un mayor número de créditos. En ambas hay una primera asignatura de
Lenguajes Documentales’. Principios generales de la clasificación (1 2e) y otras
dos denominadas Lenguajes Documentales cíe A rc.hivos y Lenguajes Docu-
mentales de Bibliotecas (1 2c). La diferencia entre ambas 1) iplomaturas se
centra en la obligatoriedad de las tres en Zaragoza, mientras que Salaman-
ca mantiene las dos últimas como obligatorias una vez que el alumno ha ele-
gido su especialidad (Opción Biblioteconomía. Opción Archivística).
De esta distribución escapa León. Allí se imparten dos asignaturas de
lO créditos cada una en segundo y tercero que responden a la denomína-
ción de Análisis y Lenguajes Documentales’ ¡ y II y una optativa de prime-
ro, Len guas. Lenguajes (4c).
• Archivística: Los contenidos de esta materia se agrupan en casi todas
las Diploínaturas en una única asignatura considerada obligatoria. Esta
aparente homogeneidad se ve rota cuando analizamos el curso cocí que se
imparte y Ja carga lectiva que se reserva en cada caso. León la reseña en el
primer curso con lO créditos. Las mismas horas tiene en la Carlos III, pe-
ro en segundo. En esta Universidad hay otra asignatura con carácter opta-
tivo, en el mismo año, y con la denominación de Archivos Administrativos’
(Ye), que permite completar la anterior Barcelona y Zaragoza la ubican en
el último año de la Diplomatura. pero mientras en la primera tiene carac-
ter cuatrismestral (4.5c) en la segunda es una asignatura anual (1 2c). En
Salamanca, y. debido a la peculiaridad de su plan, aparece en 3’ con (12e),
pero sólo para aquellos estudiantes que eligen la opción A rchivística. Mur-
cia es la única Escuela Universitaria que la mantiene como optativa con 5
créditos.
• 13/bliograjía y Fuentes de Información: Los contenidos de la Biblio-
grafía se imparten en el primer curso, a excepción de Barcelona y Grana-
da, que los distribuyen entre primero y segundo, adecuando tanto su títu-
lo como su contenido a la Directriz: Bibí/agra fítí ¡ (Introducción a ltts
Fuentes de Infórínación) (9c) y Bibliografía Li (Bibliografía gerteral y es-
pecializada) (9c).
La asignatura Fuentes cíe Información sólo aparece en Madrid-Carlos
III dividida en dos partes 1 y II (7+7c), siendo de curso obligatorio.
Por último aparece otra cuyo nombre, síntesis de los anteriores, es 13/-
bliograjía y Fuentes generales de información, también obligatoria. Es im-
partida en Murcia (Sc) y Madrid-Complutense (10).
Los créditos obligatorios oscilan entre los 5 de Murcia y los 18 dc Gra-
nada y Barcelona, pasando por León y Madrid-Complutense (lOc), Sala-
manca y Zaragoza (12c). Observamos como en esta materia la banda de
atención lectiva en la que se mueven las Diplomaturas es muy amplia.
• Biblioteconomía: Es obligatoria en todos los centros, aunque se pre-
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senta con distinta carga lectiva. En León (lOe) es impartida en tercero. En
Madrid-Complutense tiene los mismos créditos, pero se ubica en segundo cur-
so. En Zaragoza y Salamanca tiene 12 créditos. Las Escuelas de Barcelona y
Granada desglosan sus contenidos en dos asignaturas de 9 créditos, Bibliote-
c.c)nomídt ¡ (organizacion cíe Bibliotecas) y Biblíoteconomíct II (Teoría, histo-
ria y bibliotecas especializada) Son ofrecidas al alumno en dos cursos, con-
cretamente en primero y segundo. Murcia es la única que rompe esta norma
y mantiene una asignatura denominada Biblioteconomía y Organización de
Depósitos y Servicios Documentales (lOe), impartida en segundo.
La oferta de optativas relacionadas con esta materia es amplia y desta-
caremos a modo de ejemplo Bibliotecas de Titularidad Estatal (7e) en Ma-
drid-Carlos III de tercer curso. Todas ellas tienden a completar los cono-
cimientos propios de esta materia.
• 1)ocurnentación general: Esta materia aparece en algunos centros,
concretamente LeónV (iO±lOc)y Barcelona (6±6c)dividida en dos partes.
La primera de ellas, impartida en el segundo curso, está dedicada a una pri-
mera toma de contacto con la Documentación. La segunda plantea una ma-
yor especialización de contenidos, y por ello se reservan para el tercero. En
Salamanca y Zaragoza, por el contrario. hay una única asignatura anual.
En Madrid-Complutense, Murcia y Madrid-Carlos III aparecen asig-
naturas relacionadas con esta materia en los tres años ,con los nombres di-
versos, como Organización y’ funcionamiento de Unidades de Información,
Teoría e historia de la Documentación entre otras, aunque son de carácter
optativo.
Esta materia es una de las que más atención recibe y, consiguientemente,
mayor desarrollo está adquiriendo en las Diplomaturas, como se comprueba
tras una lectura de todos los Planes de Estudio y de sus asignaturas.
• Técnicas ¡¿istoriográficas de la Investigación Documental: los conte-
nidos de este apartado son una innovación de la presente Directriz, por lo
que las asignaturas de los Planes actualmente vigentes les atribuyen ca-
rácter optativo en la mayor parte de los casos.
En esta materia hay una serie de asignaturas optativas, que por su ca-
rácter, permiten al estudiante obtener un perfil de Archivística. Las Di-
plomaturas de Zaragoza y Salamanca son las que más claramente marcan
esta vertiente. En este sentido están: Diplomática considerada optativa en
ambas e impartida en el tercer curso con 6 créditos. En León hay una Di-
plomática española (4c) también en el último curso.
Otra asignatura relacionada directamente con el mundo de los archi-
vos tradicionales, y que por lo tanto coadyuva a obtener el citado perfil, es
Paleografía. Es obligatoria en León (Sc) en segundo curso. En el resto es
optativa, así hay una Paleografía castellana (6c) en segundo en Zaragoza y
Salamanca y una Paleografía latina (6) en primer curso en las mismas Di-
En León los cc,ntenidos de Documentación 1 corresponde a L)iplomática (Jenera!.
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plornaturas y en Murcia (4c) pero en segundo. Por último en Barcelona es
una cuatrimestral de segundo con 3 créditos.
En las directrices aparece también reconocida en este mismo apartado
la Numismática, que aparece rellejada en el Plan de León junto con la Epi-
grafía en una optativa de cuatro créditos.
• Íecnologías de ht Información: La creciente importancia, así como la
juventud de esta materia, tiene un fiel reflejo en la existencia de asignatu-
ras relacionadas con la misma en casi todos los cursos de todas las Diplo-
maturas. Simultáneamente se constata una gran variedad de denomtna-
ciones.
Sólo en las Diplomaturas más veteranas se dedica una única asignatu-
ra obligatoria a las Tecnologías: Barcelon a con su Informática y A uron’tati-
zación cíe Biblíc>tecas (6c), y Granada con Informática Documental (A íulc-
níatización cíe Bibliotecas y ‘Ieledocutnentación (9c. teóricos).
Dos cursos, segundo y tercero, se dedican a esta materia en Salamanca
y Zaragoza, con idénticos nombres y casi igual número de créditos. La pri-
mera. Iniciacion a la Informática (9 y 12 e. respectivamente) prepara a los
alumnos para la informática Aplicada y Bancos de Datos del siguiente cur-
so (12 e). Los totales de créditos obligatorios en ‘Feenologias suman 24 en
Salamanca y 21 en Zaragoza.
Las Tecnologías aparecen en todos los cursos en las restantes Diplo-
¡naturas. Madrid-Complutense y Murcia abren el primer curso con Funda-
mentos de Tecnología Documental (lO y 5 e), y continúan con Docuníenta-
cíc5n Automatizada 1 y ¡¡([0±10 e). Murcia compensa su menor número de
créditos en primero con una Producción Técnica de Docuínentos y Edición
Electrónica (Sc) en segundo. De esta forma, Madrid-Complutense y Mur-
cía se equiparan en 30 créditos para Tecnologías de la Información.
León presenta una Introducción a la Injorínática en primero (Sc), y una
Tecnología cíe la Injormacion ¡ y 11(10±lOe) en segundo y tercero.
Finalmente. Madrid-Carlos III ofrece al alumno las cuatrimestrales de
Informática ¡ y II (7±7c)en el primer año. Tecnologías de la Información ¡
y II (7±7c)en el segundo y Automatización de Centros y Servicios de fn-
formación 1 y II (7-0lc) en el tercero.
Las optativas relacionadas con esta materia se reducen a dos. que apa-
recen en el tercer curso: Bancos de Datos (3c) en Barcelona. Y ‘It cnologías
Ópticas (7c) en tercero de Madrid-Carlos III.
Hay otras materias no contempladas en las directrices, que reciben un
importante número de créditos obligatorios. Entre ellas destacan los Idio-
inés. a los quÉ cóbsidéramos óportuno dedicar uñaslíneas.
• Idiomas: Es unánime entre las Diplomaturas el reconociíniento de la
importancia de su dominio, cuando menos de la lengua inglesa. Todas in-
cluyen un idioma obligatorio, generalmente desde el primer curso.
Madrid-Carlos III no lo imparte durante la Diplomatura pero exige pa-
sar una Prueba de Inglér. Barcelona, Madrid-Complutense y Salamanca tic-
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nc n ttn a asigo atura dc Idiomas Modernos o Inglés obligatorio en primero
y segundo curso, con 12. 15 y 24 créditos respectivamente. Los tres cursos
de idioma obligatorio se imparten en Granada (21 e sólo teóricos), León
(24c). Murcia (Lengua Inglesa Aplicada. 30c) y Zaragoza (36c)
La importancia de un segundo idioma, reconocida tanto por profesio-
nales como por los docentes. se contemplan ya en Madrid-Complutense
con una asignatura denominada Segundo idioma moderno (Sc). y en Mur-
cia que se ofrecen las Lenguas alemana, francesa e italiana en tres cursos
de cuatro créditos cada una. El resto de las Diploinaturas en sus proyectos
de reforma de Planes de Estudios están considerando la posibilidad de am-
pliar la carga lectiva dedicada a los idiomas modernos.
Una vez analizados los contenidos curriculares de todas las Diplomatu-
ras de Biblioteconomia y Documentación, aunque no exhaustivamente>’.
observamos la influencia de la génesis histórica> de las mismas en la distri-
bución de las materias. Sin perder de vista las peculiaridades de cada una.
Así, Barcelona y Granada. las más veteranas, forman un primer bloque. A
continuación Madrid-Complutense y Murcia. Por último, Salamanca y Za-
ragoza. Restan por considerar Madrid-Carlos III y León, ambas con una es-
tructura distinta de las anteriores. La primera por ser de creación reciente
y disponer de todo tipo de medios, goza del curricult¿m más próximo a las
últimas directrices. León, por el contrario, debido a la escasez de medios
con los que fue dotada, no ha conseguido todavía el curriculum que desea.
4. PRACTICAS
Las prácticas ocupan un lugar preponderante en esta Diplomatura, re-
saltando así el carácter técnico e instrumental de estos estudios. Creemos
conveniente distinguir formas de emplear el término «prácticas» y consi-
guientemente de identificarlo en sentidos distintos.
En primer lugar, a la mayor parte de las asignaturas que conforman el
curriculum del estudiante de Biblioteconomía y Documentación, se les ha
otorgado un alto número de «créditos prácticos», frente a los «teóricos».
En algunos casos llegan a superar la mitad de los contenidos de la materia.
Ello nos demuestra el componente práctico de estos estudios, que además
se refuerza con otras consideraciones que haremos a continuación.
Casi todas las asignaturas necesitan utilizar infraestructura tecnológi-
ca en la práctica de la actividad lectiva regular Los ordenadores se han con-
La gran cantidad de asignaturas optativas y la dispersión temática que presentan nos
han obligado a no ct,nsiderarlas en su totalidad en este apartadc¿. Muchas de ellas no pue-
den ser incluidas en una única materia de las recogidas en las Directrices, va que sus conte-
nidos afectan a varias.
u Vid. LB IE’FO. Isabel. Op. Ch.
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vertido en una herramienta esencial y el alumno —futuro profesional— de-
be conocer su usoy manejo. Adecuar la ratio alumno/ordenador, ya es otro
problema. Lógicamente dependiendo de la inversión realizada por cada
centro en esta dirección se conseguirá una mejor relación.
No acaba aquí el papel destacado del componente práctico de estos es-
tudios. En las nuevas Directrices, y, para la obtención del titulo sera nece-
sana la realización del Practicum con un valor de 10 créditos. Mediante es-
te «conjunto integrado cíe prácticas en centrcs universitarios o vinculados
c:on las tíniversiclacíes por convento o conciertos que pongan a los estudian -
les en contacto c:on los problen’ios de la práctica píofesional»~”. se pretende
que alumno conozca la realidad de la profesión al margen de los conoct-
míentos teoricos obtenidos a los largo de los años de estudio. Esta mate-
ria, el Pracíicum, fue considerada por el borrador del grupo 14, abandona-
da en los siguientes proyectos y ha sido definitivaínente reconocida en las
últimas Directrices.
En la actualidad, la mayor parte de los centros, tienen indicados en sus
planes de estudio, en mayor o menor grado, prácticas en unidades de infor-
mación. Estas tienen como objetivos principales: obtener una visión direc-
ta del funcionamiento de una unidad de información; compartir experien-
cias con los profesionales en activo y conocer la realidad de las estructuras
cíe información del país; evaluar críticamente los objetivos, servicios y fun-
cionamiento de los centros y de las estructuras de información, para poder
así plantear de forma teórica los medios de optimización de recursos”; y, por
último, poner en contacto al alumno con el mundo laboral. Pretenden con-
vertirse en un complemento de los conocimientos adquiridos.
Existen, en todas las Diplomaturas excepto León, conventos firmados
entre los responsables académicos, los representantes de diversos centros
y ratificados por las autoridades competentes. Mediante estos documen-
tos se regula el acceso de los estudiantes a las distintas unidades de infor-
mac ion.
En este sentido hay que destacar nuevamente la Carlos III, donde el
alumno debe cursar cada uno de los tres años, 7 créditos. Y Barcelona don-
de deben cumplir un total dc 15 créditos, distribuidos de forma desigualen-
tre el segundo (3 créditos) y tercer curso (12 créditos) de la Diplomatura.
Se pretende que en segundo, estas prácticas, sean una primera toma de con-
tacto sin más pretensiones. En el año siguiente se profundizará tanto como
lo permita el centro y el alumno. Ambos centros tienen mucho mejor re-
guladas que el resto las prácticas y su evaluación. En la primera existe una
Comisión de Prácticas que es la encargada de controlarlas y de evaluarías.
ROE de it)/ltilQl.
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Todas estas prácticas no tienen remuneración económica alguna. al igual
que no suponen ninguna vinculación laboral. Forman parte exclusivamen-
te de la actividad académica.
5. FUTURO
Comprobatuos fácilmente tras una lectura rápida de las nuevas Direc-
trices, y de las propuestas de nuevos planes de estudios, que se intenta con-
seguir una mayor interdisciplinariedad. Se amplían las áreas de conocí-
mier1t() implicadas en la Diplomatura y se pretende aumentar la flexibilidad
de los estudios.
Progresivamente, y en atención a las demandas sociales, hay una ma-
yor especialización. Esta apreciación está directamente relacionada con la
transformación del mundo laboral, en lo que a estos estudios hace refe-
rencía. Cada vez y a mayor velocidad se están transformando los puestos
de trabajo. Los centros como Archivos y Bibliotecas, salidas tradicionales
para estos alumnos, necesitan cada vez un número menor de personal pa-
ra su funcionamiento. Las oposiciones, cada vez más distantes entre sí en
cuanto a su celebración, convocan números de plazas decrecientes.
Por el contrario, la empresa privada abre un mundo de posibilidades
para los nuevos profesionales. Pero les exige unos perfiles que no siempre
pueden obtener con los planes de estudios existentes hasta el momento,
donde el alumno cursa materias más próximas al mundo tradicional de las
Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentación que al mundo de la In-
formación y Docuínentación en general. Se tiende a una mayor especiali-
zacion. Por lo tanto, si queremos que nuestros alumnos puedan acceder a
ese nuevo mercado de trabajo, debemos adecuar las enseñanzas a esas ne-
cesidades. Debemos adaptar los actuales curricula.
Este es el espíritu que inspira las nuevas Directrices3” recientemente
aprobadas, que condicionan la elaboración de los nuevos Planes de Estu-
dio. tina vez más, la Escuela Universitaria de Barcelona ha sido la pione-
raen ver impresos en el BOE sus nuevos Planes, que entran en vigor en el
curso 1993-94. Las demás Diplomaturas se encuentran inmersas en esta-
dios diversos de reestructuración de sus Estudios. Hemos podido acceder
a la consulta de los proyectos de Granada, Madrid-Carlos III y Zaragoza.
Al tratarse —como su nombre indica— de Proyectos, y al carecer de san-
ción legal, no han podido ser tenidos en cuenta en la elaboración del pre-
sente articulo.
Esperemos que esta fase de transición culmine con la rápida aproba-
ción de todos estos Proyectos. Ello redundará en una mejor preparación y
capacitación de nuestros estudiantes frente al mercado laboral actual.
BOE dc 1 OIl 0/91
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TABLA II
Universidad
(por orden de creación
dc ¡ os estudlos)
Créditos
‘
Créditos
‘troncalesy ohí ¡gato nos
Crédit¿.s
,ptaí¡”,s
ubre
Créditos
ele rejón
irabajo
final
de
Plan
estudios
Raree [on¿t 21 tI 141 27 4Y 7/11/9
(iranada Sl 15/12/83
Salamanca 204 168 36 Sl 2/9/8?
Murcia 210 137 43 30 SI 9/1/89
Zaragoza 231 171 36 24 18/1/90
Madrid-Complutense >80 135 25 20 2215/91
Madrid—Carlos [II 208 22/10/90154 54
León 21(1 [38 48 24
tic lodos ellos, un ojínimo dell 1,>,, dc coisarse fuer:, de 1:, titulación.
II n el IR)!? dc 15-1 2~S3. n Cm. 299, donde se pul pl¡~ n de estudios de la Itt) 13 D de <;randa. vige nte
en la actualidad. no parece reclejado el número de créditos totales (le la Diplomatura. Asimismo. tam—
por’ se cletallí en las tsiI4n:itur:Is< <le pri ner s’ segundo corso el núíncn, exacto cíe crId tos prsict icos:,
los latos obtenidos dc esta racultíd no hacen distinción entre los créditos optativos y los de libre
elección. De cnt re ellos han (le etírsarse también un minimc cte 23 créditos luera de la titulación.
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TABLA [II
Asignaturas optalivas
Archivística
Arch vos Adni i nistrat vos
Artes Gráficas
Artes Gráficas
Artes Gráficas (cuatrimestral)
Bancos de Datos (cuatrimestral)
Bibí ometría e 1 nfomet ría
Bibliomet ría (cuatrimestral>
B i 11 iotecas de ‘li tularidad Es tata
Codicología
Conservación del material documental
Conservación del material documental
Conservación y Encuadernación
Conservación y Reprografía
Crítica y Comentario de Fuentes
Crítica y Comentario de Fuentes
Cursos monográficos cíe Bibliografía (cuatrimestral)
Cursos monográficos de Catalogación (cuatrimestral)
Cursos monográficos de Lenguajes Documentales
(cuatrimestral)
Derecho de la Documentación
Derecho y Etica de la Información y Documentación
Diplomática
Diplomática
Diplomática española
Dirección. Administración de Instituciones y Empresas
Documentales
Dirección, Administración y Marketing de Instituciones
Documentales
Documentación Educativ& Bibliotecas tlniv. y Escolares.
DI cult.
Documentación Empresarial
Documentación Informativa Periodismo, Radio. TV.,
Cine, Publicidad
Documentación Musical
Documentación Musical
Documentación de la Región de Murcia
Documentación de las Comunidades Europeas
Curso Créd. Llni,.
3 5 MU
2 Y MC3
2 6 S
2 6 Z
2 3 8
3 3 B
3 2 MU
3 3 B
3 7 MC3
3 4 L
2 6 5
2 6 Z
3 4 L
3 Y MC3
6 5
6 Z
3 3 8
3 3 B
3 3 B
3 5 MC
4 MU
3 6 5
3 6 Z
3 4 L
2 4 MU
3 5 MC
3 3 MU
3 3 MU
3 2 MU
3 5 MC
3 3 MU
3 5 MU
3 5 MC
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Asignaturas optat¡x’as
[)ocumentación cíe las Comunidades Ettropeas
Epigrafía la tina
Listadist ca Documental
Estadística (cuatrimestral)
Estad ísti ea. B ib Iiome tría e 1 n bmet ría
Estudios de Usuarios
Elica de la Documentación
Fondos bibliográficos antiguos
Fuentes de la Antigúedad
Fuentes de las Edades Medieval y Moderna
Fuentes e Historiografía de la AntigUedad
Fuentes e historiografía medievales
Fuentes epigráficas y numismáticas
Fuentes y Documentación en la Historia del Pensamiento
Géneros y Fuentes de la Literatura Contemporánea
Géneros y Fuentes de la Literatura Medieval
Géneros y Fuentes de la Literatura Moderna
Grandes corrientes de la Literatura
Hemerotecas (cuatrimestral)
Historia de la Administración Contemporánea
Historia de la Administración Contemporánea
Historia de la Ciencia
Historia dc la Filosofía y de ¡a Ciencia
Historia de las Instituciones del Antiguo Régimen
Historia de las Instituciones del Antiguo Régimen
Historia e Historiografía
Historia e Historiografía
Historia general de España
Historia (cuatritnestral)
Historia (cuatrimestral)
Iconografía
Información para la Industria
Instituciones Medievales
Instituciones medievales españolas
Introducción a la Información y Documentación
en Biomedicina
Introducción ala Información y Documentación
en Riomedicina
Curso
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
Cnid.
2
2
3
5
Y
5
lo
4
4
6
6
4
4
4
4
4
4
3
6
6
4
5
6
6
6
6
5
3
3
6
7
4
6
u ni,’.
M U
Z
MU
13
MC
M (‘3
MC
MC
L
L
Z
Z
L
L
L
L
L
MU
13
5
Z
MU
MC
5
Z
5
Z
MC
13
13
z
M (33
L
Z
2 2 MU
3 5 MC
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A signatu ras optativas
1 it toduccion a la [nfc,rmacton y
en Ciencia y Tecnt.slogía
[tírroduccion a [a 1 nlorniacion y
en Ciencia y ‘l’ecnología
Itítroduccion a la Inlormaciotí y
en Hunían. y (, Social
Introducción a [a 1 n formacto u y
en Human. y (~ Social
La ilustración del Libro. Artes Gráficas.
Latítí
1 ..a t in
Latín
Latín 1
Latín II
Latín postelasico
Latín (cuatrimestral)
Lengua Española (Semántica)
Lengua Latina
Lengua alemana 1
Lengua alemana II
Letigua alemana III
Lengua francesa 1
Lengua francesa II
Lengua francesa III
Lengua italiana 1
Lengua italiana II
Lengua italiana III
Lenguas. Lenguajes.
Literatura Catalana
Literatura Española
Literatura Española
Literatura Espa ñola
Literal ura española
Literatura (cuatrimestral)
Lógica y Métodos Formales
Marketing dc lnfortnación y Documentación
Material audiovisual (cuatrimestral)
Métodos de Investigación Profesional
Museología
Ctursí, Créd. Uní..
Documentación
2 2 ML~l
Doc u tu e nt a ció u
É’ MC
Docuníentación
2 4 Mtl
1) oc ume tita ci ó n
(e u a t rimes t ra 1)
1 (Edad Media)
II (Siglos de Oro)
III (Siglos XVII. XIX y XX)
3 5 MC
2 4 1..
6 5
6 Z
2 5 MC’
4 L
2 4 1.
3 4
2 3 13
4 Mt]
4 MU
4 MLI
2 4 Mt]
3 4 MU
4 Mt]
2 4 MU
3 4 MU
1 4 Mt]
2 4 MU
3 4 MU
4 L
2 3 13
12 Z
2 12 Z
3 12 Z
2 5 MC
3 13
4 L
2 2 MU
3 3 13
Y MC3
2 5 MC
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As¡gnaturas optativas
Museología
Paleografía Castellana
Paleografía Litio a
Paleogra fía castellana
Paleogra fía espanola
Paleografía latitts
Palcogra fía (cuatrimestral
Patología del Papel (cuatrimestral)
Pía oes de la Cooi unidad Europea en Materia
de ti nidades de 1 nformac.
Políticas de Información y Documentación
Políticas (le It] formación y Docume t]tación
Principios (le Adouinistraeióo (cuatrimestral)
Propiedad Intelectual
Ps icosocí ologia del Lector (cuatrimestral)
Régimen Jurídico de Documentación
Restauración y Encuadernación
Restauración y encuadernación
Segundo idioma moderno
Seminario de Estudios 1 (cuatrimestral)
Seminario de Estodios 1 (euatriniestral, a determinar)
Seminario de Estudios II (cuatrimestral, a determinar)
Sociología cíe la Información y Comunicación
Sociología de la Información y Documentación
Técnica del ‘frabajo Científico (cuatrimestral)
Técnicas de Investigación Ciení tuca
Técnicas de lnv. cid? otífica y fuentes para el estudio
de la Biblioteconomía y Docutnentación
Técnicas del Trabajo Científico
‘l’ecnologías Opticas
‘leona General de la Información
Teoría de la Comunicación
‘Feuría de la C7omunicación
Terminología Científica
‘Ferminología Científica (cuatrimestral)
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MC?: Madrid’C’c>mplutense.
M( 73: Madrid-Carlos [II.
MU: Murcia.
A t,rc’s’ictííí,’os’
13: Barcelona.
CiR: C;raract.
1< León.
5: Salanutnc¡t.
Z: Zarttgcva.
